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表1朱EP地配当内訳
名目 l配当額|配当人数| 合計
家領米 I 10羽 51刈 510石
師匠料米 I 10nl 9ノリ 90右
上芸料米 I 5司 20AJ 100石
中華料米 I 3司 20AJ 60石
稽古料米 I I I 200石
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南都方 ! 天王寺方 : 京都方
辻豊前守員是 (1町j箇若狭守広達。5) !盟薩摩守文欣 (24)
i林雅楽助広勤 (45)i 
筆集I窪甲斐守近寿叩!東儀出雲守事政e63iT安倍加賀守幸良自由
笛 l上越段守近周唱の i岡崎岐守昌芳 σの i山井上総介景和 (38)
左舞l辻刊持也事 (4酌i j 
右舞 I !林日向守広猶 ω7) ! 
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表5宝暦10年天王寺楽人
分類 |姓 官職 名前 I
A， r大坂御車行|岡 右衛門尉昌晴
そ 所ニ而居住御許容|岡 大学允 昌家
の 之分 |林 紀伊守 広基
演 B， r寅之年より|東儀通江介 兼員
奏 在京住居之分J I東儀駿河守 兼陰
福 l東儀播磨守 兼毘
に |薗 左兵衛尉広聡
f C 「天正年中よ|鵡醐守 兼村
l 
て り追々罷畳候京住|車儀伊勢守 兼高
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年代 l米(石) I大豆(石)I 合計
寛永2{162日I23.600 I 40.500 I 64.100 
寛永5(!62町I27.50日 I 33.500 I 61.000 
寛永6{162町I21.000 I 29.000 I 50.000 
寛永7(!630) I 33.500 I 31.000 I 64.500 
寛永8{163liI 30.200 I 33.000 I 63.200 
寛永自(163目I14.000 I 10.000 I 24.000 
寛永10{163剖I26.500 I 35.500 I 62.000 
寛永13{163町I15幻3I 10.275 I 25.548 
寛永.14(1637)I 25.000 I 26.000 I 51.000 
寛永15{163町I23.000 I 32.300 I日300
寛永18(1641)I 21.300 I 25.000 I 46.300 
寛永19日642)I 25.500 I 30.000 I 55.500 
『回天主寺楽人林家楽書類J75 r四天王寺々僧与争論民主
留第六」宝暦ヨ1年3月16日条より作成
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